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SAZETAK
Cilj rada je utvrditi razlike u manifustiranju riziCnih ponaJanja mladih s obzirom na spol ispitanika i razred koii pohadaju
t, ,triditi p*cjenjuju ti mladi razliCito vjerojatnost discipliniranja za rizi1na ponaianja od strane roditelja s obzirom na spol
i razred koji johadaju. LI istraiivanju je sudjelovalo 498 srednioikolaca. Podaci su obradeni deskriptivnom analizom, Hi'
kvadrat testom te slo!.enim analizama varijance 2x4 (spolxrazred). Analiza razlika ukljuCivania u riziina ponaianja u zadn-
jih I2 mjeseci s obzirom na spol pokazala je kako postoje razlike u izvieitavaniu o nasilnom ponaianiu i iinjeniu kaznenih'djela, 
pii iemu muiki ispitanici izvjeitavaju o Ceilem ukljutivanju u navedena ponaianja. S obzirom na razred koji ispitanici
pohaialu, znatajne razlike u utestalosti ukljucivanja u riziina ponaianja dobivene su za konzumaciju alkohola i neodgovor-'no 
seksualno ponaianje u ito se tei& uktjuiuju utenici viiih razreda. Analizom podataka je utvrdeno kako roditelji ieiie dis-
cipliniraju iensku djecu te djecu niZe kronoloike dobi (poCetak pohadania srednie Jkole). Dobiveni podaci skreiu pozornost
na svoievrsnu rrrrilodrnott uiestalosti roditeljskog discipliniranja i uiestalosti ukliutivania mladih u riziina ponaiania'
Ktjutne rij edi: riziina ponaianj a, mladi, roditelii, discipliniranje
postojeiih/novih programa prevencije te (6) eva-
luacija modela prevencije poremeiaja u pona5anju.
Navedenim projektom su obuhvaiena prva detiri
koraka, dok se rad na posljednja dva koraka (koraci
5 i 6) nastavio u projektu <<Zaiednice koje brinu
- razvoj, implementacija i evaluacija modela preve-
ncije poremeiaja u ponaianju u zajednici>r.
Rezultati prikazani u ovom radu prikupljeni su
unutar koraka (2) - procjena potreba.
Riziina pona5ania mladih
Rizidna pona5anja mladih pojava su odredena
opasnostima ili negativnim ishodima u smislu zdrav-
lja, te psihosocijalnog i kognitivnog funkcioniranja
u odrasloj dobi. Mnogi autori (Centres for Disease
Control and Prevention, I 996; Dinwiddie, I 994; Kann
UVOD
Rad se temelji na istraZivanju provedenom u
okviru znanstvenog projekta <<Zajednice koje brinu
kao model prevencije poremeiaja u pona5anju>>,
voditeljice prof. dr.sc. Josipe BaSii. Projekt se
provodio od 2003. godine na Sveudili5tu u Zagrebu,
Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u suradnji
s Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalu skrb
Istarske Zupanije. Projektom su obuhvaiena detiri
Sira lokaliteta: Labin, Kr5an, Sv. Nedjelja: Pazin,
Tinjan, Sv. Petar u Sumi; Pored, Vrsar, Vi5njan,
Pula; Medulin te Svetvindent. Rad na projektu je
pratio korake (l) spremnost i mobilizacija zajednice
za prevenciju, (2) procjena potreba u zajednici, (3)
procjena resursa u zajednici, (4) stvaranje prioriteta
na lokalitetu, (5) razvoj, implementacija i evaluacija
I pr"j"kr Ffr""*t.- od MZOS-a i Istarske Zupanije, izvodi se u suradnji Sveudilista u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Upravnog
odjeli za .draustuo i socijalnu skrb Istarske Zupanije, voditeljica prof.dr.sc. Josipa Basii
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i sur., 1993, prema Stevens i Griffin, 2001) navode
kako su mladi sve de5ie ukljudeni u pona5anja koja
ugroZavaju njihovo fizidko i mentalno zdravlje te
vlastitu sigurnost, kao i sigumost osoba u njihovom
okruZenju. Kao visoko rizi(na pona5anja mladih
Dryfoos (1990) navodi delinkventno pona5anje,
zlouporabu alkohola i droga, nasilnidko pona5anje,
napu5tanje Skole te rizidno seksualno ponaSanje.
Autorice Ba5ii i Feri( (2004) sumiraju nalaze
mnogih studija u kojima su najde5ie identificirana
rizilna pona5anja djece i mladih zlouporaba alko-
hola i psihoaktivnih tvari, rano stupanje u spolne
odnose te napu5tanje Skole.
IstraZivanja su ukazala kako postoje odredene
razlike u ukljudivanju u rizidna pona5anja s obzi-
rom na spol mladih. Stevens i Griffin (2001) tako
nalaze da djedaci ranije iskazuju rizidna ponalanja
od djevojdica. Fagan i suradnici (2007) istidu kako
podaci svjetskih istraZivanja nalaze da su osobe
mu5kog spola dvostruko de5ie sklonije iskazivanju
delinkventnog pona5anja od osoba Zenskog spola.
Djedaci su skloniji konzumiranju alkohola, anti-
socijalnom pona5anju, kockanju te nasilnidkom
pona5anju (Scales, 1999). Izvje5ie europskog
istraZivanja u Skolama - ESPAD (Kuzman i sur.,
2008) o pu5enju, pijenju i uzimanju droga kod
mladih, provedeno u 36 zemalja, ukljudujuii i
Hrvatsku, za 2007. godinu pokazuje kako u veiini
zemalja djedaci udestalije konzumiraju alkohol od
djevojdica, medutim da je i kod djevojdica primjetan
trend porasta konzumacije alkohola. S obzirom na
nasilnidko pona5anje, zna(,ajan broj istraZivanja
ukazuje na to da su djedaci skloniji nasilnidkom
pona5anju od djevojdica (Olweus, 1998, prema
Buljan-Flander i sur.,2007). Studije nalaze kako su
djedaci skloniji direktnom, fizidkom nasilju, dok jo5
uvijek nedostaju saznanja o spolnim razlikama iska-
zivanja verbalnog nasilni5tva (Dake, 2003, prema
Buljan-Flander i sur., 2007), iako odredeni broj
autora istide kako su tom obliku nasilja sklonije
djevojdice (Crick i Gotpeter, 1995; Puttalaz i sur.,
2007, prema MaruSii, Pavin-Ivanec, 2008).
S obzirom na dob, Stevens i Griffin (2001)
istidu kako se rizidna pona5anja mladih u ozbiljnim
oblicima javljaju vei u dobi od I I godina, dok s
vi5om kronoloikom dobi rizidna pona5anja postaju
sve udestalija. ESPAD istraZivanje (Kuzman i sur.,
2008) provedeno u Hrvatskoj 2007. godine utvrduje
kako postoji znadajan porast konzumacije alko-
hola s prelaskom iz l. u 2. razred srednje Skole,
kod oba spola. Isto istraZivanje potvrduje i trend
porasta konzumacije marihuane od l. do 4. razreda
srednje Skole, za ispitanike oba spola. Kada je
rijed o upu5tanju u spolne odnose, Dabo i surad-
nici (2008) istraZivanjem na uzorku srednjoSkolaca,
polaznika 2. razreda srednjih Skola, utvrduju kako
je najvi5e spolno aktivnih adolescenata prvi spolni
odnos imalo u dobi od 16 godina. S obzirom na
kori5tenje sredstava za5tite, 69.2Vo mladih rabi kon-
dom, hormonalna kontracepcijska sredstva 10.5Vo,
dok gotovo 20Vo spolno aktivnih adolescenata ne
koristi nikakvu metodu za5tite.
Rezultati studije Stevensa i Griffina (2001)
upuiuju na to da mladi de5ie iskazuju vi5estruka
rizidna pona5anja nego pojedino, izdvojeno, rizidno
pona5anje. Najde5ie vi5estruke kombinacije rizidnih
pona5anja ukljuduju pijenje alkohola i zlouporabu
psihoaktivnih tvari, rizidna seksualna ponadanja te
neki oblik fizidke agresije.
Neka obiljeija roditeljskog pona5anja i riziina
ponaSanja djece i mladih
Sartor i Youniss Q00D su identificirali tri
dimenzije socijalizacije potrebne za zdravi raz-
voj djece i mladih: (l) povezanost sa znadajnim
osobama, (2) roditeljsku kontrolu pona5anja te (3)
prikladnu autonomiju djeteta u odnosu na dob.
Houge, Liddle i Johnson-Leckrone (2002) kao
dimbenike koji predstavljaju najved rizik za raz-
voj antisocijalnog pona5anja, a <<nose>> ih roditelji
ili obitelj, navode nedostatno nadgledanje djece,
nedosljednu disciplinu, visoku razinu konflikata
u obitelji, neudinkovitu komunikaciju i rje5avanje
problema, nedostatak ulaganja roditelja u otlnos s
djecom te posljedidno nisku razinu privrZenosti.
Slidno govore i Lefkowitz i suradnici (1977 , prema
Pillay, 1998) koji otkrivaju da je nedosljedna dis-
ciplina i odbadenost od strane roditelja povezana
s poremeiajima u pona5anju ukljudujuii laganje,
krade, bjeZanje od kuie i agresivno pona5anje.
Nadalje, istraZivanja pokazuju kako su poremeiaji
u pona5anju djece i mladih znadajno povezani s
nedostacima u roditeljskoj odgovomosti i pona5anju
kao Sto su neadekvatno i nedovoljno provodenje
vremena s djecom, neadekvatna supervizija rodite-
lja, te nezainteresiranost za aktivnosti u koje je
dijete ukljudeno s vr5njacima (Frick i Jakson, 1993,
Loeber i Stouthamer-Loeber, 1986, prema Pillay,
1998). Raboteg-Sarii, Sakoman i Braj5a-Lganec
(2002) kao najprediktivniji dimbenik za ukljudivanje
djece i mladih u rizidna pona5anja navode nedosta-
tak roditeljskog nadzora.
S druge strane, Aquilino i Supple (2001) navode
kako gruba disciplina te prisilni nadini odgoja
takoder mogu predstavljati rizik za ukljudivanje
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u rizidna pona5anja. Isti autori utvrduju da je
prisila kao nadin odgoja povezana s neprijateljskim
pona5anjem u ranoj odrasloj dobi te da su adoles-
centi koji su imali pretjerano stroge roditelje de5ie
koristili droge i alkohol. Slidno nalaze Peiser i
Heaven (1996, prema Jewell i Stark, 2003) istidu6i
rigidne oblike discipline (udestalo kaZnjavanje) kao
korelate s veiom stopom delinkventnog pona5anja
djece i mladih.
Neka obiljeZja roditeljskog pona5anja s
obzirom na spol i dob djeteta
Kada je rijed o postojanju razllka u roditeljskom
nadzoru i podr5ci s obzirom na spol i dob djeteta,
postoje brojna neslaganja strudnjaka. Dio autora
tvrdi kako razlike u nadzoru s obzirom na spol
djece nisu znalajne, posebice kada se radi o djeci
starije dobi (Burger i sur., 1975; Kuterovac-Jagodii
i Kereste5, 1997; Shek, 1995:. prema Kreste5,
2001), dok s druge strane Sartor i Youniss (2002)
utvrduju kako djevojke ipak izvje5tavaju o vi5im
razinama podr5ke od strane roditelja' te veiem
socijalnom i Skolskom nadgledanju nego mladiii.
Kereste5 (2001) u uzorku starijih osnovno5kolaca
takoder utvrduje da odevi i majke <<dvr5ie>> kontro-
liraju djedake nego djevojdice, kako kroz dimen-
ziju bihevioralne, tako i kroz dimenziju psiholo5ke
kontrole.
Mnoga neslaganja su prisutna i u zakljudivanju
o tome dolazi li s djetetovim ulaskom u razdoblje
adolescencije do porasta ili do smanjenja roditeljske
kontrole. Dok su McNally i suradnici (1991, prema
KeresteS, 2001) longitudinalnim istraZivanjem
utvrdili porast roditeljske kontrole u razdoblju od
djetetove sedme/osme pa do petnaeste/Sesnaeste
godine, uz osobito izrazit porast u dobi od 15-16
godina, Schludermann i Schluderrnann (1983, prema
Kereste5, 200 I ) izvje5tavaju o slabijoj bihevioralnoj
i psiholo5koj kontroli roditelja starijih adolescenata
(17 godina) u odnosu na roditelje mladih adolesce-
nata (13-15 godina). Dio autora (Burger i suradnici,
1975; Armentrout i Burger, 1972; prema Kereste5,
2001) ipak nalazi da kod djece osnovno5kolskog
uzrasta s porastom dobi slabi roditeljska psiholo5ka
kontrola, dok kontrola djetetova pona5anja (bihevio-
ralna kontrola) raste.
Ciljevi i hipoteze istraZivanja
Postoje dva osnovna cilja ovog dijela istraZivanja:
Prvi cilj je utvrditi postoje li razlike u manifesti-
ranju rizidnih pona5anja mladih s obzirom na spol i
razred koji pohatlaju.
Drugi je cilj utvrditi procjenjuju li mladi razlidito
vjerojatnost discipliniranja za rizldna pona5anja
od strane roditelja s obzirom na spol i razred koji
pohadaju.
U skladu s definiranim ciljevima, postavljene su
detiri istraZivadke hiPoteze:
Hl: Postoje razlike u manifestiranju rizidnih
pona3anja mladih s obzirom na spol, na nadin da se
djedaci deiie upu5taju u rizidna pona5anja u odnosu
na djevojke.
H2: Postoje razlike u manifestiranju rizidnih
pona3anja mladih s obzirom narazted koji ispitanici
pohadaju, na nadin da udenici viSih razreda srednje
Skole manifestiraju vi5e rizidnih ponaSanja'
H3: Postoje razlike u percipiranoj vjerojatnosti
discipliniranj azarizllna pona5anja mladih od strane
roditelja s obzirom na spol, na nadin da djevojke
percipiraju vjerojatnost za discipliniranjem veiom u
odnosu na djedake.
H4: Postoje razlike u percipiranoj vjerojatnosti
discipliniranj a za izllna pona5anja mladih od strane
roditelja s obzirom na razred koji mladi pohadaju,
na nadin da udenici prvog razreda procjenjuju




Uzorak ispitanika (sludajni stratificirani uzorak)
dine mladi (N=489) iz 13 srednjih Skola u Istarskoj
Zupaniji (Labin - I SS, Pazin - 2 S5, Pored - 2 SS,
Pula 8 SS). Uzorak je ravnomjemo je rasporeden
prema spolu (225 I 46Vo uEenika i 264 I 5 4Vo udenica),
i razredu koji su pohadali (127126.0Vo pohada prvi
razred, 148130.3Vo pohada drugi razred, 130126.6Vo
pohada tre1i razred te njih 84ll7.2Vo detvrti razred
srednje Skole) te veiina mladih Zivi u cjelovitim
obiteljima (421187 .3Vo). Ispitivanje je vr5eno u sred-
njim Skolama krajem 2004. godine te su ga koor-
dinirali strudni suradnici Skola.
Uzorak varijabli
U istraZivanju je kori5ten dio Upitnika za mlade
(224 varijable, modificiran prema <Upitniku za
adolescente>, Adolescent Survey, Texas A&M
Univesity, SAD). Upitnik pokriva procjenu zaje-
dnice, obitelji, vr5njaka, Skole, rizidnih ponaSanja/
stavova o rizidnim pona5anjima.
S obzirom na temu ovog rada, prikazani su rezultati
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udestalost manifestacije rizidnih pona5anja (nasilno
pona5anje, neopravdano izostajanje iz Skole, konzu-
macija alkohola, konzumacija droga, dinjenje kaznenih
dijela, neodgovomo seksualno pona5anje) u zadnjih 12
mjeseci te procijenjenu vjerojatnost discipliniranja od
strane roditelja u sludaju takvih pona5anja.
Metode obrade podataka
Uz osnovu statistiku, podaci su obradeni
Hi-kvadrat testom kako bi se utvrdilo postoje li raz-
like u ukljudivanju u rizidna pona5anja prema spolu
te s obzirom na razred koji ispitanici pohailaju.
SloZene analize varijance 2x4 (spolxrazred)
kori5tene su kako bi se dobio uvid u eventualne
razlike u percepciji vjerojatnosti discipliniranja od
strane roditelja za ukljudivanje u rizidna pona5anja s
obzirom na spol irazred koji ispitanici pohadaju.
REZULTATI ISTRAZIVANJA
Razlike u manifestiranju rizitnih pona5anja
mladih s obzirom na spol i razred ispitanika
Kako bi se utvrdile razlike u manifestiranju
rizidnih pona5anja prema spolu i s obzirom na
razred koji mladi pohadaju provedeni su Hi-kvadrat
testovi za svaku pojedinu varijablu, odnosno svako
pojedino rizidno pona5anje.
Prva varijabla se odnosila na udestalost nasilnog
pona1anja u zadnjih l2 mjeseci (,,U posljednjih l2
mjeseci, koliko puta si se potukao/la?"). Rezultati
pokazuju znadajnu razliku (Hi-kvadrat = 46.627;
sig=.ggg; u udestalosti nasilnog pona5anja s obzirom
na spol (Tablica l.) u korist mu5kih ispitanika, dok
s obzirom na razred koji ispitanici pohadaju nema
znadajnih razllka (Hi-kvadrat = 13.694:' sig=.321;.
Iz Tablice l. je vidljivo da 76.l%o mladih
izvje5tava kako se nijedanput nije potuklo u zadnjih
l2 mjeseci (28.6Vo djedaka i 47.4Vo djevojaka), njih
13.57o izvjeStava da su se potukli jedanput (10.47o
djedaka i 3.lVo djevojaka), 2-3 puta njih 6.7Vo
(4.3Vo djedaka i 2.5Vo djevojaka), 4-5 puta njih l.4Vo
(0.8Va djedaka i 0.6Vo djevojaka), te vi5e od 6 puta
njlh 2.2%o (1.87a djedaka i 0.4Vo djevojaka). Podaci
pokazuju kako djedaci izvje5tavaju da su se de5ie
upu5tali u ovakav oblik nasilnidkog pona5anja od
djevojaka.
Na varijabli ,,U posljednjih l2 mjeseci, koliko
puta si udinio/la kazneno djelo?" takoder pos-
toje znadajne razlike po spolu (Hi-kvadrat = 11.920;
sig=.613; u korist mu5kih ispitanika, dok s obzirom
na razred koji ispitanici pohadaju nema razlike
(Hi-kvadrat = 14.169; sig=.291;.
Iz Tablice 2. vidljivo da je iinjenje kaznenih
djela prisutno u oko l07o uzorka. Naime, 89.4Va
cjelokupnog uzorka izvje5tava da nije podinilo
kazneno djelo u zadnjih 12 mjeseci, a od toga
38.9Vo djedaka i 50.5Vo djevojaka. Jedanput je
kazneno djelo podinilo 6.3Vo ukupnog uzoraka
(3.9Vo djedaka i 2.5Vo djevojaka), 2-3 puta njih
2.2Vo (l.6Vo djetaka i 0.6Vo djevojaka), 4-5 puta
njih l.2%o (1.07o djehka i 0.2Vo djevojaka) te
vi5e od 6 puta njih O.8%o (0.6Vo djedaka i O.27a
djevojaka).
S obzirom na udestalost konzumacije alko-
hola (,,U posljednjih 12 mjeseci, koliko puta si
pio/a alkohol?") nema znadajnih razlika po spolu
Tablica l. Hi-kvadrat test - razlike u utestalosti nasilnog ponaianja mladih s obzirom na spol
U posljednjih l2 mjeseci, koliko puta si se potukao/a?
ukupno
viSe od 6x 4 -5x 2 -3x lx 0x
muiki
N 9 4 2l 5l 140 225
o/o spol 4.0 1.8 9.3 22.7 62.2 r00.0
Vo varijabla 81.8 5'7.1 63.6 77.3 37.6 46.0
7o ukupno r.8 0.8 4.3 10.4 28.6 46.0
Zenski
N 2 3 ta l5 232 264
Vo spol 0.8 1.1 4.5 5.7 87.9 r00.0
Vo varijabla r8.2 42.9 36.4 22.7 62.4 54.0
7o ukupno 0.4 0.6 2.5 3.1 47.7 54.0
ukupno
N ll 7 JJ 66 372 489
Vo spol 2.2 t.4 6;7 13.5 76.1 r00.0
Vo varijabla 100.0 r00.0 r00.0 100.0 100.0 r00.0
7o ukupno 2.2 IA 6.7 13.5 76.1 r00.0
Hi-kvarat = 46.627: sig =.966
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Tabtica 2. Hi-kvadrat test - razlike u Cinieniu kaznenih diela s obzirom na spol
Tablica 3. Hi-kvadrat test - razlike u konzumiranju alkohola mladih s obzirom na razred ispitanika
U posljednjih 12 mjeseci, koliko puta si udiniola kazneno djelo?
ukupno
vi5e od 6x 4 -5x 2 -3x lx 0x
muSki
N 5 8 t9 190 225
Vo spol 1.3 2.2 3.6 8.4 84.4 100.0
Vo varijabla 75.0 83.3 72.7 61.3 43.5 46.0
7o ukupno 0.6 1.0 1.6 3.9 38.9 46.0
Zenski
N I I J t2 247 264
Vo spol 0.4 0.4 l.l 4.5 93.6 100.0
Vo varijabla 25.O 16.7 27.3 38.7 56.5 54.0
7o ukupno 0.2 0.2 0.6 2.5 50.5 54.0
ukupno
N A 6 ll 3l 437 489
Vo spol 0.8 1.2 2.2 6.3 89.4 100.0
Vo varijabla 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
7o ukupno 0.8 t.2 2.2 6.3 89.4 100.0
Hi-kvadrat = ll.92O; sig =.913
U posljednjih 12 mjeseci, koliko puta si pioAa alkohol?
ukupno
viSe od 6x 4 -5x 2 -3x lx 0x
l. razred
N 30 l6 24 t6 4l r27
Vo rlzrcd 22.6 t2.6 18.9 12.6 32.3 100.0
Vo varijabla r7.4 27.1 23.5 30.8 39.4 26.0
7o ukupno 6.1 J.J 4.9 J.J 8.4 26.0
2. razred
N 63 t4 3l l8 22 148
Vo nzred 42.6 9.5 20.9 12.2 14.9 100.00
Vo varijabla 36.6 23.7 30.4 34.4 21.2 30.3
7o ukupno 12.9 2.9 6.3 3.7 4.5 30.3
3. razred
N 47 16 29 t2 26 130
Vo ruzred 36.2 12.3 22.3 9.2 20.0 100.0
Vo varijabla ZI.J 27.1 28.4 23.1 25.0 26.6
7o ukupno 9.6 J.J 5.9 2.5 ).J 26.6
4. razred
N l3 l8 6 t5 84
7o fazred 38. I 15.5 2r.4 '7.1 n.9 100.0
Vo varijabla 18.6 22.0 17.6 I 1.5 14.4 17.2
7o ukupno 6.5 2;l 3.7 1.2 3.1 r7.2
ukupno
N r72 59 toz 52 104 489
Vo ruzred 35.2 12.l 20.9 10.6 2r.3 100.0
7o varijabla 100.0 r00.0 100.0 100.0 100.0 100.0
7o ukupno 35.2 12.l 20.9 10.6 2r.3 100.0
Hi-kvadrat =22.063; sig =.937
(Hi-kvadrat = 4.245 sig=.J74;, medutim postoje
znadajne razlike s obzirom na rared koji ispitanici
pohadaju (Hi-kvadrat =22.063; sig=.937;. U Tablici
3. su vidljive frekvencije odgovora ispitanika obzi-
rom na razred koji Pohadaju.
Ukoliko se gleda ukupni renrltat, za cijeli uzorak,
podaci pokazuju kako je 78.7Vo ispitanika pilo
alkohol u posljednjih 12 mjeseci, Sto konzumaci-
ju alkohola dini najde5ie manifestiranim rizidnim
pona5anjem u uzorku (Tablica 3.). Isto tako, vidljivo
tn_
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Tablica 4. Hi-kvadrat test - razlike u neodgovornom seksualnom pona{anju s obzirom na razred ispitanika
U posljednjih 12 mjeseci, koliko puta si se neodgovomo seksualno pona5aofia?
ukupno
vi5e od 6x 4 -5x 2 -3x lx 0x
|. razred
N 0 I 5 2 t2l t27
Vo ruzred 0.0 0.8 2.4 1.6 95.3 100.0
Vo varijabla 0.0 16.7 12.0 7.1 29.4 26.0
7o ukupno 0.0 0.2 0.6 0.4 24.7 26.0
2. razred
N 5 z 4 J 134 148
Vo ftzred 3.4 1.4 2.7 2.0 90.5 100.0
Vo varijabla 26.3 JJ.J 16.0 t0.7 32.6 30.3
7o ukupno 1.0 0.4 0.8 0.6 27.4 30.3
3. razred
N 7 2 t0 12 99 130
7o razred 5.4 1.5 7.7 9.2 76.2 100.0
Vo varijabla 36.8 JJ.J 40.4 42.9 24.1 26.6
7o ukupno 1.4 0.2 2.0 2.5 20.2 26.6
4. razred
N 7 I 8 ll )t 84
Vo razred 8.3 1.2 9.5 l3. t 6'7.9 100.0
Vo vaijabla 36.8 t6.7 32.0 39.3 13.9 17.2
7o ukupno 1.4 0.2 1.6 2.2 tt.7 17.2
ukupno
N t9 6 25 28 4tl 489
Eo razred 3.9 1.2 5.t 5;7 84.4 100.0
Vo varijabla 100.0 100.0 100.0 r00.0 100.0 r00.0
7o ukupno 3.9 1.2 5.1 ).1 84.0 100.0
Hi-kvadrat =43.178: sig =.ggg
je kako je veiina ispitanika (35.2Vo) izvijestila da je
alkohol konzumirala vi5e od 6 puta u zadnjih godinu
dana.
S obzirom na razlike po razredu koji ispit-
anici pohadaju vidljivo je kako od 2I.0Vo ispi-
tanika koji izvje5tavaju da nisu konzumirali alkohol
najveii postotak (8.4Vo) pohada prvi razred, a porast
udestalosti konzumacije alkohola podinje vei u
drugom razredu srednje Skole Sto je vidljivo iz
podatka da je 42.6Vo udenika drugih razreda alkohol
konzumiralo Sest ili vi5e puta te se slidan trend nas-
tavlja i u treiem i detvrtom rzvredu.
S obzirom naneodgovorno seksualno ponaianje,
podaci pokazuju da se mladi ne razlikuju s obzirom
na spol (Hi-kvadrat = 2.627: sig=.6221, medutim
prisutne su razlike u neodgovomom seksualnom
pona5anju s obzirom narazred koji mladi pohadaju
(Hi-kvadrat = 43.178:' sig=.966;. Frekvencije odgo-
vora ispitanika vidljive su u Tablici 4.
Iz Tablice 4. je vidljivo da ovo rizidno pona5anje
nije toliko udestalo u cjelokupnom uzorku. Naime,
84.0Vo mladih odgovora da se nikada nije tako
pona5alo, medutim sama dinjenica da je l6vo
srednjo5kolaca u ovom uzorku (Sto dini 78 mladih)
imalo seksualne odnose bez za(tite, nije zanemariva
brojka. Promatramo li frekvencije odgovora s obzi-
rom na razred koji mladi pohadaju, vidljivo je da
se ovo rizidno pona5anje najde5ie javlja u vi5im
razredima srednje Skole. Od ukupnog broja mladih
koji su se rizidno seksualno pona5ali vidljivo je kako
otprilike 30-40Vo tih udenika pohada treie i detvrte
razrede.
'abfica 5. UCestalost rizitnih ponaSanja mladih kod kojih nema znaAajnih razlika po spolu ispitanika ili razredu
vi5e od 6x 4 -5x 2 -3x lx 0x ukupno
N 2 0 l6 23 448 489
rzoslao/ra rz sKole neoPravuano
Vo 0.4 0.0 4.7 5.3 91.6 100.0
koristiola droge
N 21 6 25 l7 420 489
7o 4.3 1.2 5.1 3.5 85.9 100.0




N Vo N Vo N Vo N Vo
koriStenje alkohola 233 47.6 127 26.0
r29 26.4 489 100.0
kori5tenje droga 455 93.0 20 4.1
t4 2.8 489 100.0
nasilno ponasanje 403 82.4 65 t3.3
2l +-) 489 100.0
dinjenje kaznenih djela 455 92.8 22 4.5 13
2.6 489 100.0
neopravdano izostajanje iz Skole 382 78. I 70 14.3 3I
7.6 489 100.0
neodgovomi seksualni odnosr 345 70.6
't9 t6.2 65 I J.J 489 100.0
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posljedica zarizi'na"'.
Tablica 6. Frekvencije odgovora po kategorijama na variiabli ,,ukoliko bi tvoii roditelii znali da radii 
neito od
navedenog bi li te kaznili?"
Na varijablama,,LJ posljednjih 12 mjeseci' koliko
puta si neopravdano izostaolla iz ikole viSe od
2 dana?" (spol Hi-kvadrat = 2.439; sig=.436' razred
Hi-kvadrat = 10.944 sig=.239; i ,,U posljednjih 12
mjeseci, koliko puta si kotistio/la dtoge?" (spol
Hi-kvadrat = 5.523; sig-.238, razred Hi-kvadrat
= 13.120; sig=.321; nema razlike ni po spolu ni s
obzirom na razred koji ispitanici pohadaju. Zbog
daljnje interpretacije rczultata u Tablici 5. su prika-
zane frekvencije odgovora na navedene varijable za
ukupan uzorak.
Iz Tablice 5. je vidljivo kako je neopravdano izosta-
jalo iz Skole 8.47o ispitanika te je njih l4.lvo konzu-
miralo droge u zadnjih 12 mjeseci. Gledajuii ostala
ispitivana izilnapona5anja ova dva izllna pona5anja
znadajno se rjede pojavljuju u uzorku. Iako se s
obzirom na ukupne rezultate, konzumacija droge jav-
lja rjede u ukupnom uzorku, prilidno je uznemiruju6i
podatak kako l4.lvo mladih navodi kako je u posljed-
njih 12. mjeseci konzumiralo droge.
Razlike u percepciii vjerojatnosti disciplinira'
nja od strane roditelja za ukljuiivanje u
rizidna ponaSania s obzirom na spol i razred
ispitanika
Kako bi se utvrdilc postoje li razlike u percepciji
vjerojatnosti discipliniranja od strane roditelja za
ukljudivanje u rizidna pona5anja s obzirom na spol
i razred koji mladi pohadaju provedene su sloZene
analize v arij ance 2x4 ( spolxr azred).
U upitniku su mladi procjenjivali vjerojatnost
da ie ih njihovi roditelji disciplinirati ukoliko udine
ne5to od navedenog: (1) koriste alkohol, (2) koriste
droge (lake i teske), (3) nasilno se pona5aju, (4)
udine kazneno djelo, (5) nekoliko dana neopravdano
izostaju iz Skole, te (5) imaju seksualne odnose
bez zaitite. U Tablici 6. prikazane su frekvencije
odgovora prema kategorij ama'
Iz Tablice 6. je vidljivo kako mladi procje-
njuju najmanju vjerojatnost da ie ih roditelji disci-
plinirati zbog neodgovomog seksualnog pona5anja
Ol.Zqo) te konzumaciju alkohola (26-47o), Sto je
vrlo uznemirujuii podatak s obzirom na posljedice
koje navedena rizidna pona5anja mogu imati na
mlade. Najveiu vjerojatnost discipliniranja od strane
roditelja mladi procjenjuju za dinjenje kaznenih
djela (92.87o) i kori5tenje droga (93.0Vo), te slijedi
nasilno pona5anje (82.4Vo) i neopravdano izosta-
janje iz Skole (78.17o).
Prva varijabla na kojoj su analizirane razlike s
obzirom na spol i razred odnosi se na percipiranu vjer-
ojatnost discipliniranja od strane roditelja za konzu-
maciju alkohola (Tablica 7., Graf l.). Pokazao se
znadajnim glavni efekt spola (F(1.488)=8.419; p='004)
na nadin da djevojke veiom procjenjuju vjerojatnost
discipliniranja za konzumiranje alkohola od djedaka u
svim dobnim skupinama. Glavni efekt razreda takoder
se pokazao znadajnim (F(3.488)=7.758; p='661; 1"
je vidljivo da ispitanici niZih razreda vjerojatnost
discipliniranj a za konzumaciju alkohola procjenjuju
veiom nego ispitanici vi5ih razreda (Tablica 7.).




l. razred 2. razred 3. razred 4. razred ukupno
M SD N M SD N M SD N M SD N M
SD N
muSki 3.55 1.063 55 3. l0 1.493 72 2.91 1.217 59 2.92 1.403 39 3.14
1.325 225
Zenski 3.72 1.078 72 3.68 1.213 76 3.46 r.080 7l 2.98 l.196 45
3.52 1.163 264
ukupno 3.65 t.0'73 t27 3.40 1.384 148 3.24 r.167 r30 2.95
r.286 84 J.J+ t.253 489
l
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Post-hoc analizom utvrdena je znatajna razlika
samo izmedu prvog i detvrtog razreda srednje Skole
(p=.001) u opisanom smjeru. Interakcija izmedu
spola i razreda ne postoji (p=.298).
Graf L. Razlike u percipiranoj vjerojatnosti disciplin-





Graf 2. Razlike u percipiranoj vjerojatnosti disciplin-














Zna(ajne razlike po spolu (F(1.488)=4.773;
p=.029) pokazale su se i na varijabli koja se odno-
si na discipliniranje zbog nasilnog ponaianja
(Tablica 8., Graf 2.), medutim nema razlika obzirom
na razred koji ispitanici pohadaju (F(3.488)= I .275 ;
p=.282). Nije znadajna ni interakcija izmedu ova
dva kriterija (p=.989).
Analizom reniltata prikazanih u Tablici 8.
vidljivo je da djevojke procjenjuju veiu vjerojatnost
discipliniranja ukoliko bi se nasilno pona5ale nego
Sto to procjenjuju djedaci, a svi ispitanici jednakom
procjenjuju tu vjerojatnost bez obzira na razred koji
pohaclaju.
Na varijabli koja se odnosi na discipliniranje
zbog neopravdanog izostajanje iz Jkole (Tablica
9., Graf 3.) pokazao se znadajnim glavni efekt
razreda (F(3.488)=4.319; p=.995). Na ovoj vari-
jabli nema znadajnih razlika u procjeni vjerojatnosti
discipliniranja s obzirom na spol (F(1.488)=.022;
p=.964), te nema znalajne interakcije izmedu ova
dva kriterija (p=.346).
Graf 3. Razlike u percipiranoj vjerojatnosti disciplin-
iranja za neopravdano izostajanje iz ikole s obzirom





Tablica 8. Razlike u percipiranoj vjerojatnosti discipliniranja za nasilno ponaianje s obzirom na spol i razred
ispitanika
Tabfica 9. Razlike u percipiranoj vjerojatnosti discipliniranja za neopravdano izostajanje iz ikole s obzirom na
spol i razred ispitanika
spol
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred ukupno
M SD N M SD N M SD N M SD N M SD N
mu5ki 4.33 .963 55 4.08 .946 72 4.20 .943 59 4.21 .894 39 4.20 .939 225
Zenski 4.49 .787 72 4.30 .910 76 4.41 .93s 71 4.36 .830 45 4.39 .869 264
ukupno 4.42 .868 127 4.20 .931 148 4.32 .940 r30 4.29 ,858 84 4.30 .906 489
spol
l. razred 2. razred 3. razred 4. razred ukupno
M SD N M SD N M SD N M SD N M SD N
muSki 4.51 .920 55 +..t3 .805 '72 3.98 1.167 59 3.87 .95 r 39 4.20 .988 225
Zenski +.JJ .904 72 4. l8 1.055 76 4.20 t.l l6 7l 4.00 1.398 45 4.20 1.099 264
ukupno 4.41 .912 t2"t 4.26 .94'j 148 4.10 1.140 130 3.94 1.206 84 4.20 1.048 489
Tablica 10. Razlike u percipiranoj vjerojatnosti discipliniranja za neodgovorno seksualno ponaianie s obzirom
spol
I. razred 2. razred 3. razred 4. razred ukupno
M SD N M SD N M SD N M SD N M SD N
muKki 4,04 t,r70 55 3.69 r,2t8 72 3,31 1,316 59 3.56 1,294 39 3,65 1,226 225
Zenski 4.44 .948 72 4,37 ,964 76 4,23 1 .198 7l 3,91 1,294 45 4,27 r,097 2@
ukupno 4,27 l,065 127 4,04 1,142 148 3,8 r I,330 r30 3,75 r.298 84 3,99 1,216 489
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na spol i razred i
Iz rezultata prikazanih u Tablici 9. vidljivo
je kako mladi koji pohadaju prvi razred procje-
njuju vjerojatnost discipliniranja zbog neopravda-
nog izostajanja iz Skole najveiom, te da se procjena
te vjerojatnosti smanjuje poveiavanjem razreda.
Post-hoc analiza pokazuje znadajnu razliku samo
izmedu udenika prvog i detvrtog razreda srednje
Skole (P=.Q17;.
Na varijabli koja se odnosila na percepciju vjero-
jatnosti discipliniranj a zbog neodgovornog seksu-
alnog pona1anja (Tablica 10., Graf 4.) znalaina
razlika pokazala se i po spolu (F(1.4887=29.557'
p=.000) i po razredu (F(3.488)=4.823; p=.QQl; Loi1
mladi pohadaju, dok interakcija izmedu spola i
razreda nije znadajna (p=.222).
Graf 4. Razlike u percipiranoi vjeroiatnosti disci-
pliniranja za neodgovorno seksualno ponaJanje s
obzirom na spol i razred ispitanika
te ,,Ukoliko bi roditelji znali da tinii kaznena
djela, bi li te kaznili?" (M=4,66; SD=,740) nema
znadajnih razlika niti prema spolu niti obzirom koji
razred ispitanici pohadaju.
Rasprava
Analiza podataka je pokazala kako je najde56e
rizidno pona5anje u koje se ukljuduju mladi (14-
19 godina) konzumacija alkohola. Slijedi nasilno
pona5anje, neodgovomo seksualno pona5anje, te
kori5tenje droga. Rizidna pona5anja koja su rjede
prisutna u uzorku jesu dinjenje kaznenih djela i
neopravdano izostajanje iz 5kole. Dobiveni podaci,
obzirom na najde5ia rizidna pona5anja djece i mla-
dih prate istraZivanja u Hrvatskoj i svijetu (Kuzman
i sur. 2008, Kuzman, Pavii Simetin i Pejnovii
Franelii. 2008, Dabo i sur., 2008, Ferii i Ba3ii,










Prikazani rezultati pokazuju kako djevojke
procjenjuju vjerojatnost discipliniranja za neodgo-
vomo seksualno pona5anje veiom nego djedaci.
Takoder je vidljivo kako mladi koji pohadaju prvi
razredprocjenjuju vjerojatnost discipliniranja veiom
nego oni koji pohadaju vi5e razrede. NajniZu vjero-
jatnost discipliniranja procjenjuju ispitanici treiih
razreda srednjih Skola. Post-hoc analiza na 5Vo
znadajnosti pokazuje razliku u procjeni vjerojatnosti
discipliniranja za neopravdano izostajanje iz Skole
izmedu mladih koji pohaclaju prvi i treii razred sred-
nje Skole (p=.019) te prvi i detvrti ruzred (p=.019).
Na varijablama ,,Ukoliko bi roditelji znali da
koristii droge, bi li te kaznili?" (M=4,71; SD=,748)
Analiza razlika ukljudivanja u rizidna pona5anja
u zadnjih 12 mjeseci obzirom na spol pokazala je
kako postoje razlike u izvje5tavanju o nasilnom
pona5anju i dinjenju kaznenih djela. Mu5ki ispit-
anici izvje5tavaju o de5iem ukljudivanju u navede-
na pona5anja. Slidne nalaze moguie je pronaii
i u mnogim drugim istraZivanjima - tako Scales
(1999) navodi kako su djedaci skloniji iskazivanju
nasilnidkog pona5anja posebice fizidkog, direktnog
nasilja (Olweus, 1998, Dake, 2003, prema Buljan-
Flander, 2007). Isto tako, Fagan i suradnici (2007)
navode kako su osobe mu5kog spola dvostruko sklo-
nije iskazivanju delinkventnog pona5anja.
U prikazanom istraZivanju nisu dobivene razlike
po spolu kod ostalih, ispitivanih, rizidnih pona5anja
- neopravdano izostajanje iz Skole, konzuma-
cija alkohola i droga te neodgovorno seksualno
pona5anje. Nepostojanj e razhka u konzumaciji alko-
hola s obzirom na spol, nije u skladu s opSimim
ESPAD istraZivanjem (Kuzman i sur., 2008) kojim
je utvrdeno kako mladiii u veioj mjeri konzumiraju
alkohol od djevojaka, iako autori tog istraZivanja
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Hipoteza HL: Postoje razlike u manifestira-
nju rizidnih pona5anja mladih s obzirom na spol,
na nadin da se djedaci de5ie upu5taju u rizidna
pona5anja u odnosu na djevojke - je djelomiino
potvrdena (u dijelu koji se odnosi na nasilnidko
pona5anje i dinjenje kaznenih djela).
S obzirom na razred koji ispitanici pohadaju,
statistidki zna(,ajne razlike u udestalosti ukljud ivanj a
u rizidna pona5anja dobivene su za konzumaciju
alkohola i neodgovomo seksualno pona5anje. Kada
se radi o konzumaciji alkohola, ispitanici koji
pohadaju II i m razred su najde56e izvje5tavali
o takvom pona5anju. Trend porasta konzumacije
alkohola s kronolo5kom dobi sukladan je rezulta-
tima ESPAD-ovog istraZivanja kako za podrudje
Hrvatske tako i za podrudje ostalih europskih zemal-
ja (Kuzman i sur., 2008,, Raboteg-Sari( i sur.,2002,
www.espad.org).
Nadalje, rezultati istraZivanja prikazanog u
ovom radu pokazuju da je neodgovomo seksualno
pona5anje prisutnije kod ispitanika vi5ih razreda
srednje Skole. Razlog tome je vrlo vjerojatno i taj
Sto veiina mladih u seksualne odnose ulazi nakon
16. godine Livota (Dabo i sur., 2008), te se stoga i
poveiava udio mladih koji ne koriste nikakva sred-
stva zaStite u skupini starijih srednjo5kolaca.
Za rizi(na pona5anja ,,konzumacija droga" i
,,neopravdano izostajanje iz Skole" analiza podataka
nije pokazala razlike niti po spolu niti po dobi. Ne
postojanje razlika u udestalosti konzumacije droge
s obzirom na spol i dob ispitanika nije u skladu s
rezultatima ESPAD istraZivanja (Kuzman i sur.,
2008) u kojem su dokazane razlike u konzumaciji
droga kod srednjo5kolaca u Hrvatskoj s obzirom
na kriterije spola i dobi - upotreba droga bila je
udestalija kod mladiia, te se poveiavala prelaskom
iz l. u 2. razred srednje Skole.
Hipoteza H2: Postoje razlike u manifestiranju
rizidnih pona5anja mladih s obzirom na razred
koji ispitanici pohadaju, na nadin da udenici vi5ih
razreda srednje Skole manifestiraju vi5e rizidnih
pona5anja - je djelomiino potvrdena (u dijelu koji
se odnosi na konzumiranie alkohola i neodgovomo
seksualno pona5anje).
Nadalje, istraZivalo se postoje li razlike u per-
cepciji vjerojatnosti discipliniranja od strane rodite-
lja za ukljudivanje u rizidna pona5anja s obzirom na
spol ispitanika i razred koji pohadaju (dob).
S obzirom na spol ispitanika, rezultati istraZivanja
su pokazali kako Zenski ispitanici procjenjuju veiom
vjerojatnost discipliniranja za konzumaciju alko-
hola, nasilno pona5anje i neodgovomo seksualno
pona5anje nego mu5ki ispitanici. Dobiveni podaci
su u skladu s drugim istraZivanjima koja poka-
zuju kako djevojke imaju percepciju veie razine
nadzora i kontrole njihova pona5anja od strane
roditelje nego djedaci (Sartor i Youniss, 2002).Yeh
percepcija djevojaka da & biti disciplinirane za
nasilnidko pona5anje djelomidno se moZe objasniti
tumadenjem Martinove i Colbertove (1997, prema
Kereste5, 2001) o razliditim odekivanjima koja
dru5tvo i roditelji imaju od djedaka i djevojdica.
Od djevojdica se odekuje da usvoje vrijednosti i
pona5anja koja su sukladna Zenskoj spolnoj ulozi,
primjerice osjeiajnost, njeZnost i obazrivost prema
drugima, dok se od djedaka odekuju ponaSanja
sukladna mu5koj spolnoj ulozi, primjerice nezavis-
nost, asertivnost, dominantnost i kontrola emocija.
Autorice navode kako se te razlike u roditeljskim
odekivanjima odraZavaju i na razlidite ciljeve u odgo-
ju, kao i na razlidite odgojne postupke i specifidna
roditeljska ponalanja prema djeci razliditog spola.
Hipoteza H3: Postoje razlike u percipiranoj
vjerojatnosti discipliniranja za rizidna pona5anja
od strane roditelja kod mladih s obzirom na spol,
na nadin da djevojke percipiraju vjerojatnost
discipliniranja veiom u odnosu na djedake - je
djelomiino potvrdena (u dijelu koji se odnosi na
percipiranu vjerojatnost discipliniranja za konzu-
maciju alkohola, nasilno pona5anje i neodgovorno
seksualno pona5anje).
Slidne razlike su dobivene i obzirom na razred
koji ispitanici pohadaju. Ispitanici niZih razreda
srednjih Skola percipiraju veiom vjerojatnost za
discipliniranje ukoliko bi njihovi roditelji znali da
konzumiraju alkohol, neopravdano izostaju iz Skole
te se neodgovorno seksualno pona5aju. I ESPAD-
ovo istraZivanje (Kuzman i sur., 2008) provedeno
2007. godine takoder pokazuje kako i djedaci i
djevojdice procjenjuju da se s porastom njihove dobi
tolerancija odeva na njihovo konzumiranje alkohola
poveiava. Percepcija vjerojatnosti discipliniranja
za konzumaciju droga i dinjenje kaznenih djela ne
razlikuje se ni po spolu, ni obzirom na razred koji
ispitanici pohadaju.
Hipoteza H4: Postoje razlike u percipiranoj
vj eroj atnosti di sc ipl i nir anja za riziEna pona5anj a od
strane roditelja kod mladih s obzirom na razred koji
mladi pohadaju, na nadin da udenici prvog razreda
procjenjuju vjerojatnost discipliniranja veiom od
udenika detvrtih razreda - je djelomiino potvrdena
(u dijelu koji se odnosi na percipiranu vjerojat-
nost discipliniranja za konzumaciju alkohola, neo-
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pravdano izostajanje iz Skole i neodgovorno seksu-
alno pona5anje.
SaZeto redeno, a s obzirom na ispitivanje raz-
like u percepciji vjerojatnosti discipliniranja od
strane roditelja za ukljudivanje u rizidna ponabanja
obzirom na spol i dob ispitanika moZe se zakljuditi
kako roditelji de5ie discipliniraju Zensku djecu te
djecu niZe kronololke dobi (podetak pohadanja
srednje Skole) ukoliko znaju da konzumiraju alko-
hol ili imaju saznanja da se seksualno neodgovomo
pona5aju. Zensku djecu, bez obzira na dob, roditelji
de5ie discipliniraju i za nasilno pona5anje. S druge
strane, djecu niZe kronoloSke dobi, a bez obzirana
spol, roditelji 6e de5ie disciplinirati za neopravdano
izostajanje iz Skole.
ZAKLJUEAK
Ukoliko se rezultati pogledaju u njihovoj uku-
pnosti, moZe se primijetiti da udestalost rizidnih
ponalanja i percipirana vjerojatnost discipliniranja
od strane roditelja za ukljudivanje u rizidna pona5anja
nisu ,,u skladu". Naime, iako ne postoji statistidki
znadajna razlika u udestalosti rizidnih pona5anja
obzirom na spol ispitanika niti za neodgovorno
seksualno pona5anje niti za konzumaciju alkohola,
roditelji ie de5ie za ta pona5anja disciplinirati
Zensku djecu. Podatak da ie ih vi5e kaZnjavati za
nasilno pona5anje, iako je to pona5anje statistidki
znadajno prisutnije kod mu5kih ispitanika, je takoder
zanimljiv (iako je moZda ba5 dinjenica da se Zensku
djecu vi5e disciplinira za nasilno pona5anje dovela
do ove razlike). S druge strane, mu5ki ispitanici,
koji prema podacima de5ie dine kaznena djela i
koji se de5ie nasilno pona5aju, imaju percepciju da
ie ih roditelji manje vjerojatno disciplinirati za ta
pona5anja od Zenskih ispitanika.
Ako se gledaju razlike s obzirom na razred koji
ispitanici pohadaju, dakle dob, podaci pokazuju da
ie roditelji ispitanike niZe dobi vjerojatnije disci-
plinirati za konzumaciju alkohola, neodgovorno
seksualno pona5anje i neopravdano izostajanje iz
Skole dok podaci o udestalosti tih pona5anja obzi-
rom na dob govore kako se ona pojavljuju u vi5im
razredima srednje Skole, odnosno da nema razlika
kod neopravdanog izostajanja iz Skole.
dini se da porastom dobi roditelji manje dis-
cipliniraju svoju djecu, te da manje discipliniraju
mu5ku djecu. einjenica je, s druge strane, da se
mu5ka djeca de5ie ukljuduju u odredena rizi(na
pona5anja, te da su neka od njih de5ia u viSoj
kronolo5koj dobi. Vrijednost ovih podataka je u
tome Sto skre6u pozomost upravo na svojevrsnu
neuskladenost udestalosti discipliniranja i udestalosti
ukljudivanja u rizidna pona5anja.
Poznato je kako su disciplinitanje za ukljudi-
vanje u rizllna pona5anja i adekvatna supervizija
za5titni dimbenik u obiteljskom okruZenju (Amato
i Fowler, 2002, Aquilino i Supple,200l, Harachi,
2000, Sayger, 1996). Naravno, sam din disciplini-
ranja nije sam po sebi dovoljan. Koliki ie utjecaj
discipliniranje imati na pona5anje mladih, ali i nji-
hov cjelokupan razvoj (razvoj odgovomosti, samo-
poStovanja, udenje vrijednosti...), ovisi i o obliku i
o intenzitetu discipliniranja. Kvalitetno disciplini-
ranje, a ne kaZnjavanje, je samo jedna od vje5tina
koju koriste ,,uspje5ni" roditelji. Uz ovu vje5tinu,
kao desti za5titni dimbenici u obitelji za ukljudivanje
u rizidna pona5anja, desto se spominje i nadgleda-
nje djece (National Research Council i sur., 2001;
Houge, Liddle i Johnson-Leckrone, 2002; Pillay '
1998; Brounstein, Zweig i Gardner, 1998; Gardner,
Green i Marcus, 1994) i postojanje pravila u obitelji.
Ukoliko se Zeli raditi na prevenciji ukljudivanja u
rizidna ponaSanja/razvoju poremeiaja u pona5anju
djece i mladih u obiteljskom okruZenju, ostaje jadati
vjestine roditelja i kontinuirano ulagati u stvaranje
kvalitetnih odnosa medu dlanovima obitelji. Kako
najbolje odgovoriti na izazove roditeljstva, ali i
odrastanja u modemom druStvu, ukazuju ovakva i
slidna istraZivanja.
_^t
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YOUTHS'RISK BEHAVIOR AND THEIR PERCEPTION OF
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ABSTRACT
The aim of this paper is to explore gender and grade difkrences in youths' risk behavior, as well as to explore possible
differences in probability of parental disciplinary sanctions for those behaviors regarding gender and grade.
The sample of 498 high-school pupils participated in the research. Data was analyzed with descriptive analysis, Hi-square
test and MANOVA 2x4 (genderxgrade). Results showed gender differences in manifesting risk behavior in the last I2 months
in violent and delinquent behavior (in favor of boys). Higher grade student consume more alcohol and manifest more sexually
risky behavior.
Further on, results indicate that parents discipline girls more than boys, as well as younger pupils (beginning of high'
school). It is also possible to conclude that there is a certain discrepancy in the frequency of parental discipline and frequency
of youths' engagement in risk behaviors.
Key words: risk behavior, youths, parental discipline
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